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2 CARBON NANOTUBES AS C˘ERENKOV-TYPE TERAHERTZ EMITTERS
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3.3 Tight-binding method for deriving the wave dispersion equation
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